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( N =666) 
182λ（27.3首）
その他
家庭
技術（中）
保健体育
美術
音楽
英語
理科
数学
社会・地歴等
国語
30(%) 5 10 15 20 25 
教育長所有の教職員免許状の種類（教科）
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教育長の職能発達の段階（教職出身者）
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表1 県別市町村教育長平均就任年齢と平均在職期間
都道府県名 平均就任奔齢（SD) 平均在職期間＜si:>) 回収率ω 教職（行政堀船出身者比率偶）
本書睡査 11997年調査 本調査 l蝿7年調査 本調査 1997 本調査 1997年調査
1 4凶紙五 54. 1(4. 8) 56. 5(3. 6) 8. 3(6. 0) 7. 5(5. 0) 81. 3(38/48) 79. 2 31. 6(65. 8) 37. 8(62. 2) 
2 青森 60.1(3.5) 61. 6(3. 8) 8. 2(4. 5) 8.1(6.4) 87. 5(14/16) 100 64. 3(14. 3) 71. 4(21. 4) 
3 岩手 61. 0(3. 2) 61. 6(3. 0) 7. 5(2. 9) 6. 3(2. 5) 93. 3 (14/15) 84.6 85. 7 (14. 3) 90. 9(9. 1) 
4 宮城 62. 5(3. 7) 60. 9(4. 6) 6. 2(3. 5) 8.1(3. 2) 94. 7 (18/19) 94.1 88. 9(11.1) 日I.3(6. 3) 
5 秋田 59. 6(4.1) 58. 9(4. 3) 7. 4(5. 5) 4. 9(2. 5) 100(17/17) 80.0 88. 2(5. 9) 58. 3(33. 3) 
6 山形 59. 4(3. 7) 61. 2(4. 9) 6. 3(2. 7) 8. 8(4. 1) 日:l,3(10/12) 100 80. 0(20. 0) 80. 0(20. 0) 
7 福島 日0.2(4. 0) 58. 8(3. 4) 6. 4(2. 9) 6.6(3.0) 80. 9(17/21) 100 76. 5 (11. 8) 68. 4(31. 6) 
8 茨城 60. 9(3. 7) 60. 2(5. 9) 5‘1(2.4) 6. 6(4. 6) 86. 9 (20/23) 90.0 80. 0(10. 0) 83. 3(5. 6) 
9 栃木 59. 8(2. 0) 58. 0(5. 0) 5. 9(1.8) 6.1(2. 8) 92. 8(13/14) 83. 3 100.0(0.0) 100.0(0.0) 
10群馬 60. 8(4.1) 62. 3(2. 7) 5. 7(2. 6) 6. 7(3. 7) 88. 8(16/18) 93.8 93. 8(0. 0) 66. 7(20. 0) 
11 埼玉 59. 8(6. 0) 60. 4(3. 0) 7. 5(4. 4) 7.8(4. 9) 77. 3 (17 /22) 5日ー。 82. 4(0. 0) 100. 0(0. O) 
12 千葉 60. 6(3. 4) 60. 9(4. 9) 6. 2(3. 9) 6. 4(3. 9) 94. 4(18/19) 88. 2 94. 4(5. 6) 73. 3(20. 0) 
13 東爪 58. 4(6. 7) 56. 7(3. 3) 6. 2(2. 0) 5. 3(2. 3) 72. 7 (8/11) 7. 8 0.0（自7.5) 28. 6(71. 4) 
14 神奈川 57. 0(3. 0) 58. 3(3. 5) 7.4(0. 9) 8. 3(3. 9) 50. 0(5/10) 100 80. 0(20. 0) 75. 5 (25. 5) 
15 新潟 61. 4(5. 9) 60. l (4. 6) 5. 3(2. 4) 7.1(3. 0) 100(27 /27) 95，日 63. 0(33. 3) 47. 8(47. 8) 
16 富山 62. 3(2. 4) 62. 0(3. 6) 6.1(2.6) 9.4(3.1) 100(10/10) 75. 0 100. 0(0. 0) 83. 3(16. 7) 
17 石川 57. 7 (5. 7) 57. 5(4. 7) 6. 9(3. 5) 8. 5(7. 9) 100(10/10) 75. 0 80. 0(10. 0) 66. 7(33. 3) 
18 福井 60. 5(4. 4) 61. 9(4. 3) 7. I (3. 5) 5.6(2.6) 100(10/10) 87. 5 90. 0(0. 0) 85. 7 (14. 3) 
19 山梨 62.1(4.6) 62. 0(3. 9) 5. 0(1. 9) 3. 6(2. 9) 82. 4(14/17) 86. 7 50. 0(42. 9) 53. 8(30. 8) 
20長野 59. 0(5. 4) 58. 4 (4. 9) 8. 0(2. 8) 7. 3(3. 9) 80. 0 (24/30) 82.1 58. 3(29. 2) 39. 1(56.5) 
21 岐阜 56. 8(5. 4) 56. 9(4. 4) 5. 7(4. 6) 6. 1(3. 8) 83. 3 (20/24) 80. 9 45. 0(45. 0) 47. 1(52.9) 
22 静岡 62.1(4. 3) 60. 5(3. 4) 6. 7(3. 7) 7. 3(3. 2) 88. 8(16/18) 75. 0 87. 5(6. 3) ！（ぬ0(0.0) 
23 愛知 59. 8(4.1) 58. 1(4. 2) 4. 6(2. 2) 8. 0(3. O) 84. 2 (16/19) 70. 6 75. 0(18. 8) 75. 0(25. 0) 
24 三重 58. 9 (3. 5) 59. 6(3. 8) 7. 6(4. 3) 8. 0(4. 9) 72. 2 (13/18) 93. 7 61. 5(38. 5) 93. 3(6. 7) 
25 滋賀 59. 6(7. 9) 59. 2(2. 3) 7. 3(3. 8) 7. 0(1. 8) 76. 9(10/13) 45. 5 40. 0(50. 0) 100. 0(0. 0) 
26 爪都 6~. 6(4. 9) 60. 2(4. 8) 9. 3(4. 4) 8. 0(2. 7) 66. 6(8/12) 50. 0 100.0(0.0) 80. 0(20. 0) 
27 大阪 57. 8 (4. 3) 58. 0(4. 9) 9. 4(4.1) 6. 3(4. 8) 81. 1 (9/11) 88. 9 44. 4(55. 6) 62. 5 (37. 5) 
28 兵庫 58. 7 (3. 0) 59. 1(4.3) 7. 1(3.2) 5. 8(3. 7) 89. 5 (17 /19) 76. 5 64. 7(35. 3) 92. 3(7. 7) 
29 奈良 62. 0(5. 7) 59. 7 (5. 5) 6. 1 (3. 3) 7. 1(4. 9) 75. 0 (9/12) 90.0 88. 9(11.1) 55. 6(44. 4) 
30 和歌山 61. 3(3. 6) 62. 0(4. 2) 9. 6(4. 5) 10. 3(6.1) 91. 6(11/12) 100 90. 9(9. 1) 90. 9(9. 1) 
31 鳥取 57. 9(2. 7) 58. 5(4. 1) 8. 5(4. 3) 5. 7(2. 7) 72. 7 (8/11) 88.9 50. 0(50. 0) 62. 5 (37. 5) 
32 島被 58. 9(4. 2) 58. 9(2. 9) 5. 5(2. 0) 5. 4(3. 7) 64. 3(9/14) 66.6 55. 6(44. 4) 62. 5 (37. 5) 
33 岡山 61. 1(4.0) ,61. 6(4. 8) 6. 3(3. 2) 5. 7(3. 1) 61. 1 (11/18) 93. 7 63. 6(36. 4) 80. 0(20. 0) 
34 広島 59. 3 (5. 2) !57. 8(5. 7) 6. 9(4. 0) 5. 7(4. 1) 100(22/22) 84. 2 63. 6(31. 8) 60. 0(33. 3) 
35 山口 59. 8(1. 0) 60. 7 (3. 8) 7. 8(3. 8) 7. 3(3. 7) 78. 6(11/14) 91.6 叩0.0(0.0)81. 8 (18. 2) 
36 徳島 57. 1 (4. 1) 57. 0(7. 4) 8. 0(3. 7) 6. 0(3. 4) 53. 8(7/13) 90. 9 57. 1(42.9) 50. 0(50. 0) 
37 香川 58. 6(3. 7) 59. 8 (5. 7) 6. 0(2. 7) 6. 8(4. 2) 90. 9(10/11) 100 90. 0(10. 0) 7. 8 (2. 2) 
38 愛媛 57. 7 (4. 9) 56. 8(5. 7) 自2(3.7) 5. 9(3. 2) 82. 3(14/17) 93. 3 57. 1 (42. 9) 35. 7 (64. 3) 
39 両知 57. 7 (5. 4) 157. 1 (5. 4) 5. 1(3.5) 9. 0(7. 3) 92. 8 (13/14) 66. 6 38. 5(61. 5) 25. 0(75. 5) 
40 福岡 58. 8 (5. 5) 59. 3(5. 6) 5. 4(3. 0) 7. 4(5. !) 75. 0(18/24) 90. 5 66. 7 (3. 3) 73. 7(21. 1) 
41 佐賀 62. 8(4. 0) 63. 5 (3. 4) 5. 8(3. 5) 8. 6(3. 7) 100(13/13) 100 84. 6 (7. 7) 100. 0(0. 0) 
42 長崎 59. 9 (2. 7) 59. 3 (3. 7) 5. 9(5. 1) 6. 2(3. 3) 100(19/19) 82. 3 68. 4(26. 3) 57. 1 (35. 7) 
43 熊本 62. 5(4. 6) 60. 7(3. 4) 6. 0(3. 4) 6. 3(2. 3) 100(22/22) 75. 0 63. 6(22. 7) 73. 3(20. 0) 
44 大分 60. 5(4. 0) 61. 7(3. 1) 4. 8(2. 6) 6. 8(2. 8) 92. 9(13/14) 83. 0 84. 6(15. 4) 90. 0(10. 0) 
45 宮崎 61.6(3.1) 59. 8(2. 9) 7. 6(3. 0) 8. 0(4. 2) 100(11/11) 88.9 100.0(0.0) 100. 0(0. 0) 
46 鹿児島 58. 3 (4. 6) 58. l (3. 8) 6. 9(3. 1) 6. 6(2. 5) 85. 7 (18/21) 89. 5 100.0(0.0) 100. 0(0.0) 
47 沖縄 55. 5(7.1) 57. 0(8. 4) 5. 6(2. 2) 7. 4(5. !) 93. 3(14/15) 76. 9 50. 0(50. 0) 50. 0(40. 0) 
平均 59. 6(4. 9) !59. 4(4. 6) 6. 7(3. 7) 6. 9(4. 0) 85. 3(682／，叡剛 84.1 70. 5 (24. 8) 69. 1(27.3) 
注）教職出身（行政職出身）者比率算出の分母は、教職出身者、 般行政職出身者，企業経常者・管理
者、そしてその他の職業i:身者の総数である。
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(N=444) 
(2）一般公務員
(1)教職出身者
0 20 40 60 80 100 (%) 
図6 教育次長ポストの前職（教職出身者）
(7）その他
(6）企業経営者・管理者
(5）弁護士
(4）医者
(3）農林漁業従事者
(2）一般公務員
(1）教職出身者
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 (%) 
図7 教育委員長の職業（教職出身者）
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(N=l41) 
(2）一般公務員 9219%(131人）
(1)教職出身者
0 20 40 60 80 100 (%) 
図8 教育次長ポス卜の前職（行政職出身者）
(7）その他
(6）企業経営者・管理者
(5）弁護士
(4）医者
(3）農林漁業従事者
(2）一般公務員
(1)教雌出身者
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 （~も）
図9 教育委員長の職業（行政職出身者）
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教育行政経験の有効性と職種との関係
教育行政経験の有効性
やや役立つ 非常に役立つ
表2
職種
教育委員会事務局職員 298 165 133 
(1000/o) (55.4%) (44.6%) 
員
?
育教 76 20 56 
(100%) (26.3%) (73 7%) 
事務局職員と教育委員 15 8 7 
(100%) (53.3%) (46.7%) 
389 
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